






	 	 島嶼学と金門島	 佐　藤　元　彦
	 	 中国西南少数民族⽂献神话在日本的研究
	 	 	 ─以《九隆神话》《⽵王传说》为中⼼	 赵　　　　　蕤
	 	“非釋之亂儒，乃儒之亂釋”
	 	 	 ─《揅經室集》所見阮元的佛教觀	 錢　　　　　寅
	 	『天演論』と『勧学篇』の関連性から見た厳復の政治思想
	 	 	 ─二段階的発展及び各段階の政治モデル	 宋　　　暁　煜
	 	 商代的梦观念研究	 腾　　　兴　建
	 	「保釣」集體記憶的起伏


















	 	 	 ―金門縣珠山聚落を事例として	 松　岡　正　子
	 	 大阪屋号書店小史	 湯　原　健　一
	 書評
	 	 有溫度的民俗　有深度的“案內”
































































































































































































































































































































































































































































































































石 田 卓 生 黄 英 哲 東亜同⽂書院の中国語教育についての研究
伊藤ひろみ 松 岡 正 子 「孝」の言説と実践（中国陕西省・沖縄を中⼼に）
井 上 正 也 黄 英 哲 戦後日中民間貿易史
Schmid.	Ulrich	
Wilhelm 黄 英 哲
1．在庫回転期間というKPIの理論及び応用。
2．配当金を経費と見なすべきか否か。
※ 岳 薇 塩 山 正 純 早期域外（とくに近代日本の）漢語教学に関する⽂献の整理と研究
上 木 敏 正 馬 場 毅 レーガン政権期におけるアメリカ国内M＆A活動の調査・分析
河 合 洋 尚 松 岡 正 子 中国西南部における城鎮化と客家資本の利用をめぐる人類学的考察
川 口 洋 史 加 納 寛 外交⽂書から見た18世紀末19世紀初頭におけるタイ・ベトナム関係
菊 地 俊 介 三 好 章 日中戦争期における日本の対華北占領統治と日中民間交流
虞 萍 薛 鳴 ①近現代日中知識人の交流②日本人に役立つ中国語教材の作成
江 暉 三 好 章 日中国民が抱く相互イメージの形成及びその歴史的プロセスに関する研究
坂井田夕起子 黄 英 哲 近現代東アジアの仏教交流と戦争、平和運動について
志 賀 吉 修 海老澤善一 近代（19世紀中後半）英国政治史―グラッドストンの政治の業績考察―
嶋 田 聡 黄 英 哲 台湾近代史研究、日本統治期台湾⽂学研究、中国近現代⽂学研究
謝 群 砂 山 幸 雄 近代在中国日本人顧問の研究―19世紀末から1928年までを中⼼に―
謝 政 諭 松 岡 正 子 当代日本与中国的「結与解」―従東亜⽂化軟実力解読
徐 青 鈴 木 規 夫 近代日中⽂化交流
※ 孫 云 黄 英 哲 日本社会对当前台湾政局及两岸关系的认知




武 井 義 和 加々美光行 上海朝鮮居留民研究、孫⽂支援者山田良政・純三郎兄弟研究
張 羽 黄 英 哲 植民地の台湾と「満州」⽂学圏考論
趙 蕤 松 岡 正 子 中国西南少数民族の神話および民間⽂学の研究―日本の神話研究との比較
陳 小 沖 黄 英 哲 植民地時代における台湾社会の「日本化」について









※ 田 炳 西 吉 垣 実 「日韓・韓日の司法制度の比較法的検討―民事法を中⼼として―」
※ 唐 樺 黄 英 哲 日台関係の新変化と両岸関係に伝える影響
野 口 武 三 好 章 （1）清末期山東の督撫重権問題（2）亜東同⽂書院と日本実業社会について
橋 本 悟 黄 英 哲 東アジア⽂学（中国・日本・韓国）の比較研究
長谷川 怜 三 好 章 仏教を通じた日中連携と水野梅暁・藤井靜宣
馬 場 公 彦 鈴 木 規 夫 日中関係論・東アジア論・国際関係論・メディア研究
日野みどり 黄 英 哲 現代中国社会論、香港・華南研究、食⽂化研究
平 川 雄 一 李 泰 王 東アジア（中国および韓国）における農山村地域の過疎問題
広 中 一 成 三 好 章 ①中国近現代史②日中戦争史
古 村 治 彦 鈴 木 規 夫 現代日本政治分析：ポスト55年体制下の政治状況の研究
彭 新 武 李 春 利 中日美管理⽂化的比较与融合
※ 星 野 靖 雄 李 春 利 企業合弁、合併・買収、完全子会社の国際経営比較




堀 田 幸 裕 三 好 章 日本、中国、そして朝鮮半島を中⼼とした東アジアの国際関係
馬 麗 梅 薛 鳴 日中両国におけるインターネット流行語の比較研究
※ 松下佐知子 三 好 章 近現代における戦争と住民生活―愛知県の事例を中⼼に―
水 野 光 朗 三 好 章 ①中印国境紛争の研究②領土教育の研究
宮 原 佳 昭 三 好 章 中国民国期の学校教育における儒教の位置づけ（とくに袁世凱政権期を対象に）
宮 本 ⽂ 幸 李 春 利 中国における化粧品市場の変化と要因分析
三 輪 昭 子 太 田 幸 治 社会的責任とエシカル企業、及びエシカル消費
村 上 享 二 三 好 章 中国の国際関係
山 口 雅 代 加 納 寛 戦前・戦中のタイにおける日本語教育と謀報工作
※ 湯 原 健 一 三 好 章 日本租借下関東州における植民地官僚の異動と交流
※ 吉 野 孝 義 吉 垣 実 「日韓・韓日における司法制度の比較法的検討　―民事法を中⼼として―」
吉 原 和 男 松 岡 正 子 華僑・華人研究
※ 劉 奎 黄 英 哲 台湾漢詩人の日本⽂壇における影響（1895―1945）
劉 国 深 黄 英 哲 两岸关系和平发展之日本映像与启示
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仁 欽 高 明 潔 現代中国の民族政策と民族問題―内モンゴルを中⼼に
林 美 茂 李 春 利 近代日本における西洋学術の受容問題を再考察
Kenneth	R.	
Rob inson 松岡 正子






※ 飯 田 直 美 松 岡 正 子 李紹明口述『変革社会中的人生予学術』にみる中国少数民族研究について
※ 季 泓 旭 黄 英 哲 總動員国家“の衝突と妥協　―満洲国政治話語について
※ 許 昊 李 春 利 沦陷时期北京的城市建设
呉 傑 華 黄 英 哲 中国古代劝农⽂研究
※ 銭 寅 周 星 中国的灵魂观念
宋 暁 煜 黄 英 哲 清末における進化論の翻訳　―西洋と日本からの進化論導入
※ 張 龍 周 星 实践中的民族与民族服饰
寺田実智子 加 納 寛 日本人に対するタイ語教育に関する研究
※ 騰 興 建 松 岡 正 子 中国传统的自然灾害预测




何 　 娅 蔡英⽂当局对日政策变迁研究 両岸関係和平発展協同創新センター






侯 京 京 日本の植民地支配下の満州女性⽂学の景観形成を研究する 両岸関係和平発展協同創新センター
黄 俊 凌 冷戦期における国民党当局の琉球（沖縄）政策の変遷 両岸関係和平発展協同創新センター
蒋 小 波 《出岛日志》与江户早期长崎华侨⽂献史料研究 両岸関係和平発展協同創新センター
張 芸 瑜 日本政界中的“台湾帮”及其对中日
关系的影响 両岸関係和平発展協同創新センター
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